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0
］
日
本
神
話
に
お
け
る
稲
作
と
焼
畑
士口
田
敦
彦
ω
　
さ
ま
ざ
ま
な
農
作
起
源
神
話
と
そ
の
齪
飴
　
『
古
事
記
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
、
農
作
の
起
源
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
話
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊
表
的
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
生
き
て
い
た
あ
い
だ
身
体
の
中
に
食
物
を
無
尽
蔵
に
持
っ
て
い
た
、
食
物
の
主
の
神
が
殺
さ
れ
、
そ
の
死
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
の
い
ろ
い
ろ
な
部
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
種
類
の
異
な
る
作
物
や
、
そ
の
他
の
も
の
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
作
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
話
で
、
『
古
事
記
』
で
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
ウ
ケ
モ
チ
が
そ
の
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
で
は
こ
の
話
は
、
天
の
石
屋
の
事
件
の
後
で
高
天
原
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
が
追
放
さ
れ
た
直
後
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
け
　
つ
　
ひ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
つ
も
の
　
　
　
ま
た
食
物
を
大
気
都
比
売
の
神
に
乞
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
大
気
都
比
売
、
鼻
口
ま
た
尻
よ
り
、
種
々
の
味
物
を
取
り
出
で
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
っ
　
　
　
　
　
　
は
や
す
　
さ
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
げ
　
つ
　
ひ
　
め
　
　
種
々
作
り
具
へ
て
進
る
時
に
、
速
須
佐
の
男
の
命
、
そ
の
態
を
立
ち
伺
ひ
て
機
汚
く
し
て
奉
る
と
お
も
ほ
し
て
、
そ
の
大
宜
津
比
売
　
　
の
神
を
殺
し
た
ま
ひ
き
。
か
れ
殺
さ
え
ま
し
し
神
の
身
に
生
れ
る
物
は
、
頭
に
蚕
生
り
、
二
つ
の
目
に
稲
種
生
り
、
二
つ
の
耳
に
栗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
む
す
　
ひ
　
み
　
お
や
　
　
生
り
、
鼻
に
小
豆
生
り
、
陰
に
麦
な
り
、
尻
に
大
豆
生
り
き
。
か
れ
こ
こ
に
神
産
巣
臼
御
祖
の
命
、
こ
を
取
ら
し
め
て
、
種
と
成
し
　
　
ま
た
ひ
き
。
　
『
日
本
書
紀
』
で
は
ウ
ケ
モ
チ
の
話
は
、
神
代
第
五
段
の
第
十
一
の
一
書
に
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
、
世
界
の
分
治
を
命
じ
た
後
に
起
こ
つ
た
出
来
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け
も
ち
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
　
つ
く
よ
み
の
み
こ
と
ゆ
　
　
　
　
み
　
　
　
既
に
し
て
天
照
大
神
、
天
上
に
在
し
ま
し
て
日
は
く
、
「
葦
原
中
国
に
保
食
神
有
り
と
聞
く
。
爾
、
月
夜
見
尊
、
就
き
て
候
よ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
　
　
と
の
た
ま
ふ
。
月
夜
見
尊
、
勅
を
受
け
て
降
り
ま
す
。
己
に
保
食
神
の
許
に
到
り
た
ま
ふ
。
保
食
神
、
乃
ち
首
を
廻
し
て
国
に
籍
ひ
　
　
し
か
ば
、
口
よ
り
鱗
出
づ
。
又
海
に
響
ひ
し
か
ば
、
鰹
鰯
騰
3
鰭
の
猟
切
亦
口
よ
り
出
づ
。
又
山
に
饗
ひ
し
か
ば
、
毛
殊
鱈
ゆ
毛
の
　
に
こ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ぐ
さ
　
　
　
ふ
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
と
り
の
つ
く
ゑ
　
　
あ
さ
　
　
　
　
み
あ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か
　
　
お
も
ほ
て
ウ
　
　
柔
、
亦
口
よ
り
出
づ
。
夫
の
品
の
物
悉
に
備
へ
て
、
　
百
　
机
に
貯
へ
て
饗
た
て
ま
つ
る
。
是
の
時
に
、
月
夜
見
尊
、
忽
恕
り
作
色
　
　
　
　
　
　
　
け
が
ら
は
　
　
　
　
　
　
い
や
　
　
　
　
　
　
い
つ
く
に
　
　
　
　
た
ぐ
　
　
し
て
日
は
く
、
「
礒
し
き
か
な
、
鄙
し
き
か
な
、
寧
ぞ
口
よ
り
吐
れ
る
物
を
以
て
、
敢
へ
て
我
に
養
ふ
べ
け
む
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
　
　
す
な
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ
さ
　
　
廼
ち
剣
を
抜
き
て
撃
ち
殺
し
つ
。
然
し
て
後
に
、
復
命
し
て
、
具
に
其
の
事
を
言
し
た
ま
ふ
。
時
に
天
照
大
神
、
怒
り
ま
す
こ
と
甚
　
　
し
く
し
て
日
は
く
、
「
汝
は
是
悪
し
き
神
な
り
。
相
見
じ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
月
夜
見
尊
と
、
一
日
一
夜
、
隔
て
離
れ
て
住
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
あ
ま
の
く
ま
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
た
ま
ふ
。
是
の
後
に
、
天
照
大
神
、
復
天
熊
人
を
遣
し
て
往
き
て
看
し
め
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
保
食
神
、
実
に
已
に
死
れ
り
。
唯
　
　
　
　
　
　
い
た
だ
き
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ひ
こ
　
　
し
其
の
神
の
頂
に
、
牛
馬
化
為
る
有
り
。
頗
の
上
に
粟
生
れ
り
。
眉
の
上
に
蟹
生
れ
り
。
眼
の
中
に
稗
生
れ
り
。
腹
の
中
に
稲
生
れ
　
　
　
　
ほ
と
　
　
　
　
　
　
　
ま
め
あ
づ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
り
。
陰
に
麦
及
び
大
小
豆
生
れ
り
。
天
熊
人
、
悉
に
取
り
持
ち
去
き
て
奉
進
る
。
時
に
、
天
照
大
神
喜
び
て
日
は
く
、
「
是
の
物
は
、
　
　
う
　
つ
　
　
　
　
あ
を
ひ
と
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
け
つ
も
　
の
　
　
顕
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
粟
稗
麦
豆
を
以
て
は
、
陸
田
種
子
と
す
。
稲
を
以
て
　
　
　
た
な
つ
　
も
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
む
ら
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
さ
な
だ
　
　
　
　
な
が
た
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
ほ
　
　
は
水
田
種
子
と
す
。
又
因
り
て
天
邑
君
を
定
む
。
即
ち
其
の
稲
種
を
以
て
、
始
め
て
天
狭
田
及
び
長
田
に
殖
う
。
其
の
秋
の
垂
頴
、
　
　
や
つ
か
ほ
　
し
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
か
ひ
　
　
八
握
に
莫
莫
然
ひ
て
、
甚
だ
快
し
。
又
口
の
裏
に
璽
を
含
み
て
、
便
ち
糸
抽
く
こ
と
得
た
り
。
此
よ
り
始
め
て
養
蚕
の
道
有
り
。
　
『
日
本
書
紀
』
に
は
さ
ら
に
、
や
は
り
同
じ
神
代
第
五
段
の
第
二
の
一
書
に
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
神
の
カ
グ
ツ
チ
を
生
み
、
そ
の
火
に
焼
か
れ
て
死
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
に
や
ま
ひ
め
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
は
の
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ぐ
　
つ
　
ち
　
　
　
其
の
終
り
ま
さ
む
と
す
る
間
に
、
臥
し
な
が
ら
土
神
埴
山
姫
及
び
水
神
岡
象
女
を
生
む
。
即
ち
輌
遇
突
智
、
埴
山
姫
を
婆
き
て
、
　
　
わ
く
む
す
ひ
　
　
稚
産
霊
を
生
む
。
此
の
神
の
頭
の
上
に
、
蚕
と
桑
と
生
れ
り
。
膀
の
中
に
五
穀
生
れ
り
。
　
こ
の
ワ
ク
ム
ス
ヒ
に
つ
い
て
は
確
か
に
、
生
き
て
い
た
あ
い
だ
に
体
内
に
、
食
物
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
、
殺
さ
れ
た
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
神
の
身
体
か
ら
、
五
穀
や
蚕
な
ど
が
発
生
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
話
も
明
ら
か
に
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
や
ウ
ケ
モ
チ
の
話
と
吻
合
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
同
種
の
話
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
三
話
は
こ
の
よ
う
に
、
神
の
身
体
か
ら
五
穀
や
蚕
な
ど
が
発
生
し
た
と
い
う
、
も
っ
と
も
中
心
的
と
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
一
致
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
五
穀
な
ど
の
発
生
の
母
体
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
主
人
公
の
神
の
名
は
三
話
で
み
117
な
違
っ
て
い
る
。
ま
た
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
ウ
ケ
モ
チ
は
ど
ち
ら
も
、
生
き
て
い
た
あ
い
だ
体
内
に
持
っ
て
い
た
食
物
を
、
口
か
ら
吐
き
出
し
た
り
鼻
や
尻
か
ら
出
す
な
ど
排
泄
物
を
出
す
の
と
同
じ
汚
な
く
見
え
る
や
り
方
で
、
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
訪
ね
て
き
た
神
の
た
め
に
、
そ
の
や
り
方
で
食
物
を
出
し
て
饗
応
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
見
て
汚
な
い
と
思
い
怒
っ
た
客
の
神
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
ま
た
死
体
か
ら
発
生
し
た
五
穀
な
ど
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
殺
害
を
働
い
た
の
と
は
ま
た
別
の
偉
大
な
神
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
神
に
よ
っ
て
農
作
な
ど
が
創
始
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
両
話
の
語
る
事
件
の
内
容
に
、
こ
れ
ほ
ど
細
部
に
ま
で
わ
た
る
吻
合
が
見
ら
れ
る
の
に
、
一
方
の
ウ
ケ
モ
チ
の
話
は
、
『
日
本
書
紀
』
で
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
訪
問
の
記
事
の
直
前
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
他
方
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
話
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
直
後
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
ウ
ケ
モ
チ
を
殺
害
し
た
神
が
ツ
ク
ヨ
ミ
で
、
そ
の
死
体
に
生
じ
た
も
の
を
取
り
寄
せ
て
農
作
を
創
始
し
た
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
『
古
事
記
』
で
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
殺
害
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
し
た
こ
と
で
、
そ
の
死
体
に
生
じ
た
も
の
を
種
と
し
、
農
作
の
基
を
開
い
た
の
は
カ
ム
ム
ス
ヒ
だ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
三
話
、
こ
と
に
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
ウ
ケ
モ
チ
の
話
は
、
明
ら
か
に
類
話
で
あ
り
な
が
ら
、
一
見
す
る
と
相
互
に
大
き
く
矛
盾
し
て
い
る
。
従
っ
て
も
し
神
話
の
中
に
正
伝
と
誤
伝
と
を
区
別
す
る
立
場
を
取
る
場
合
に
は
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
一
方
を
真
正
と
認
め
れ
ば
、
他
方
は
虚
伝
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
上
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
話
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
後
の
事
件
と
し
て
語
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
中
で
稲
や
養
蚕
の
も
と
に
な
る
蚕
の
起
源
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
よ
り
前
に
『
古
事
記
』
で
も
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
高
天
原
で
ア
マ
テ
ラ
ス
の
田
を
荒
ら
し
、
ま
た
絹
が
材
料
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
と
思
え
る
、
神
御
衣
を
織
る
機
織
り
の
作
業
に
対
し
て
も
、
ひ
ど
い
乱
暴
を
働
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
と
も
、
明
ら
か
に
ま
っ
た
く
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
飯
田
季
治
は
た
と
え
ば
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
話
を
完
全
な
誤
伝
と
断
じ
、
『
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
本
書
紀
』
の
ウ
ケ
モ
チ
の
話
こ
そ
、
農
作
起
源
を
語
る
神
話
の
正
伝
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と
、
き
わ
め
て
明
快
に
主
張
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
た
　
　
　
そ
こ
な
　
　
　
先
づ
こ
の
史
蹟
に
関
す
る
古
事
記
の
伝
説
は
、
　
「
始
め
素
菱
鳴
尊
が
高
天
原
に
昇
っ
て
、
天
照
大
神
の
御
田
を
害
ひ
、
ま
た
大
御
　
　
　
　
お
ん
は
　
た
ど
の
　
あ
ま
の
ふ
ち
ご
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
い
は
や
　
　
こ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
や
み
　
　
神
の
御
織
機
殿
に
天
斑
駒
を
追
ひ
入
れ
な
ど
し
給
ひ
し
よ
り
、
日
神
は
天
岩
屋
に
隠
ら
せ
給
ふ
御
事
に
為
り
、
一
時
は
常
闇
の
世
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
も
の
　
　
お
ほ
　
　
さ
へ
成
り
果
て
た
の
で
、
遂
に
天
つ
神
達
に
逐
は
れ
て
、
高
天
原
を
御
立
退
に
相
成
っ
た
伝
説
に
続
い
て
、
素
菱
鳴
尊
が
食
物
を
大
118
　
　
げ
　
つ
　
ひ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ
　
　
　
　
　
ひ
め
が
み
　
　
宜
津
比
売
と
云
ふ
神
に
乞
は
れ
処
が
、
是
に
其
の
媛
神
は
、
鼻
、
口
、
及
び
尻
な
ど
か
ら
種
々
の
食
物
を
取
り
出
し
て
、
其
れ
を
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
こ
と
　
　
す
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
さ
ま
　
　
か
い
ま
み
　
　
々
に
料
理
し
て
、
素
尊
に
饒
め
奉
ら
ん
と
し
た
。
時
に
素
菱
鳴
尊
は
、
物
の
隙
よ
り
其
の
状
態
を
窺
見
た
ま
ひ
、
楮
は
此
の
我
を
侮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
げ
　
つ
　
ひ
　
め
の
　
　
っ
て
、
態
と
機
汚
し
き
物
を
与
へ
ん
と
す
る
の
で
、
有
ら
う
と
思
ほ
し
て
、
乃
ち
大
宜
津
比
売
神
を
斬
殺
し
に
相
成
っ
た
。
斯
く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
　
　
後
、
其
の
殺
さ
れ
た
媛
神
の
頭
に
蚕
が
生
じ
、
両
眼
に
稲
種
が
生
じ
～
両
の
耳
に
粟
が
生
じ
、
鼻
に
小
豆
が
生
じ
、
陰
に
麦
が
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
む
　
す
び
　
　
じ
、
尻
に
大
豆
が
生
じ
た
。
故
れ
神
皇
産
霊
尊
が
是
を
取
ら
し
め
て
種
に
為
さ
れ
た
L
と
云
ふ
趣
き
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
　
　
　
さ
て
斯
く
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
是
の
神
が
殺
さ
れ
給
ひ
し
後
に
、
始
め
て
五
穀
の
種
が
発
生
し
、
養
蚕
の
事
も
起
っ
て
、
高
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
お
り
　
　
原
に
御
田
を
作
ら
せ
給
ひ
、
是
に
於
て
農
作
の
民
が
出
来
、
其
の
農
民
の
長
も
制
定
せ
ら
れ
、
ま
た
機
織
の
業
も
興
起
せ
る
趣
き
で
　
　
あ
る
。
然
れ
ば
此
神
が
、
未
だ
素
尊
に
殺
さ
れ
給
は
ざ
り
し
以
前
に
は
、
高
天
原
に
は
天
狭
田
・
長
田
な
ど
は
無
か
っ
た
筈
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
た
　
ど
の
　
　
る
。
然
る
に
素
尊
が
御
田
を
害
ひ
、
ま
た
機
織
殿
を
御
騒
が
せ
に
相
成
っ
た
。
と
云
ふ
事
は
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
で
、
如
何
に
奇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
た
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
異
な
る
神
代
の
事
蹟
と
は
云
へ
、
是
で
は
伝
説
そ
の
物
の
体
を
傲
し
て
居
な
い
。
故
に
古
事
記
の
伝
ふ
る
所
は
、
其
の
加
害
者
が
素
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
げ
　
つ
　
ひ
　
め
の
　
　
菱
鳴
尊
で
あ
る
と
云
ふ
事
も
、
其
の
被
害
者
が
大
宜
津
比
売
神
で
あ
る
と
云
ふ
事
も
、
全
然
錯
乱
せ
る
誤
伝
で
有
る
の
で
、
日
本
紀
　
　
は
即
ち
之
れ
を
捨
て
て
、
其
の
正
伝
を
載
録
せ
ら
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
話
を
、
　
「
全
然
錯
乱
せ
る
誤
伝
で
有
る
」
と
断
定
し
て
し
ま
え
ば
、
ど
ち
ら
も
『
日
本
書
紀
』
神
代
の
同
じ
段
に
一
書
の
所
伝
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
話
と
ウ
ケ
モ
チ
の
話
と
の
あ
い
だ
に
は
、
発
生
し
た
も
の
の
内
容
や
そ
れ
ら
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
神
の
身
体
の
部
位
な
ど
に
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
同
じ
事
件
を
た
だ
一
方
は
簡
略
化
し
、
他
方
は
ず
っ
と
よ
り
詳
細
に
語
っ
た
も
の
と
見
徹
す
こ
と
が
で
き
、
重
要
な
相
違
点
は
た
だ
主
人
公
の
神
の
名
だ
け
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
相
違
点
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
も
飯
田
季
治
が
次
の
よ
う
に
明
快
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
し
て
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
と
ウ
ケ
モ
チ
を
ど
ち
ら
も
実
は
、
同
一
の
神
を
呼
ん
だ
別
名
で
あ
る
と
見
傲
し
て
し
ま
え
ば
、
完
全
に
解
消
さ
れ
る
こ
　
　
（
2
）
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け
も
ち
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
し
　
　
　
さ
て
此
神
（
1
ー
ワ
ク
ム
ス
ヒ
、
吉
田
記
）
は
保
食
神
と
も
申
し
て
、
後
に
慮
ら
ざ
る
誤
解
よ
り
、
月
読
尊
に
斬
殺
せ
ら
れ
た
が
、
奇
　
　
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
だ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
　
　
霊
に
も
其
の
死
体
の
頭
上
に
牛
馬
が
化
生
し
、
額
上
に
粟
が
化
生
し
、
眉
の
上
に
蚕
の
繭
が
化
生
し
、
眼
の
中
に
稗
の
種
が
化
生
　
　
し
、
腹
の
中
に
稲
の
種
が
化
生
し
、
陰
部
に
麦
、
及
び
豆
が
化
生
し
て
ゐ
た
。
と
云
ふ
事
が
第
十
一
別
伝
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
あ
ll9
　
　
　
　
　
　
う
け
も
ち
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
げ
　
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
　
　
る
。
さ
て
保
食
神
と
云
ふ
の
は
、
食
餓
持
の
義
で
、
此
神
が
食
饒
の
事
を
持
ち
扱
ふ
技
に
精
通
し
て
居
ら
れ
た
事
を
意
味
す
る
其
の
　
　
生
前
中
の
御
名
で
、
稚
産
霊
と
云
ふ
は
既
説
の
如
く
、
其
の
死
体
よ
り
五
穀
を
産
し
給
へ
る
に
拠
る
死
後
の
称
号
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
飯
田
季
治
な
ど
の
論
に
従
え
ば
確
か
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
二
話
だ
け
に
関
し
て
は
、
矛
盾
が
少
な
く
と
も
根
本
的
な
点
で
は
一
応
は
解
消
さ
れ
、
問
題
の
両
話
を
同
じ
事
件
を
か
な
り
別
様
に
伝
え
た
二
個
の
異
伝
と
認
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
れ
ら
の
話
の
ほ
か
に
も
ま
だ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
話
と
は
ま
っ
た
く
内
容
が
違
う
が
、
や
は
り
地
上
に
お
け
る
農
作
の
起
源
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
件
が
、
天
孫
降
臨
の
記
事
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
子
の
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
宝
鏡
と
共
に
稲
の
穂
を
与
え
、
葦
原
中
国
に
降
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
こ
で
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
そ
の
妃
と
な
っ
た
ヨ
ロ
ヅ
ハ
タ
ヒ
メ
と
の
あ
い
だ
に
、
天
孫
の
ホ
ノ
一
＝
一
ギ
が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
ホ
ノ
「
＝
一
ギ
が
父
の
代
り
に
降
る
こ
と
に
な
り
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
授
け
ら
れ
て
い
た
も
の
す
べ
て
を
授
か
っ
て
降
臨
の
途
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
記
事
で
、
神
代
第
九
段
の
第
二
の
一
書
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
是
の
時
に
、
天
照
大
神
、
手
に
宝
鏡
を
持
ち
た
ま
ひ
て
、
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
て
、
祝
き
て
日
は
く
、
「
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ひ
の
か
が
み
　
　
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
鏡
と
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
　
ま
た
あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
　
　
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
い
ま
し
ふ
た
は
し
ら
　
　
　
　
　
ま
た
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぶ
ら
　
　
復
天
児
屋
命
、
太
玉
命
に
勅
す
ら
く
、
「
惟
爾
二
の
神
、
亦
同
に
殿
の
内
に
侍
ひ
て
、
善
く
防
護
を
為
せ
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
こ
し
め
　
　
ゆ
　
に
は
　
い
な
の
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
み
　
む
す
　
　
又
勅
し
て
日
は
く
、
　
「
吾
が
高
天
原
に
所
御
す
斎
庭
の
穂
を
以
て
、
亦
吾
が
児
に
御
せ
ま
つ
る
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
高
皇
産
　
　
ひ
の
み
こ
と
　
み
む
す
め
　
み
な
　
　
よ
ろ
づ
は
た
ひ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ぞ
ら
　
　
ま
　
　
霊
尊
の
女
、
号
は
万
幡
姫
を
以
て
、
天
忍
穂
耳
尊
に
配
せ
て
妃
と
し
て
降
し
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
故
、
時
に
虚
天
に
居
し
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
　
ひ
こ
ほ
の
に
　
に
　
ぎ
の
み
こ
と
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ほ
　
　
て
生
め
る
児
を
、
天
津
彦
火
環
環
杵
尊
と
号
す
。
因
り
て
比
の
皇
孫
を
以
て
親
に
代
へ
て
降
し
ま
つ
ら
む
と
欲
す
。
故
、
天
児
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
と
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ご
と
く
　
さ
　
づ
　
　
　
　
ま
た
み
そ
　
つ
　
　
も
の
　
　
命
、
太
玉
命
、
及
び
諸
部
の
神
等
を
以
て
、
悉
皆
に
相
授
く
。
且
服
御
之
物
、
一
に
前
に
依
り
て
授
く
。
　
こ
の
話
は
そ
れ
だ
け
を
、
他
の
神
代
の
記
事
か
ら
切
り
離
し
単
純
に
読
め
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
そ
れ
ま
で
高
天
原
で
作
ら
れ
ア
マ
テ
ラ
ス
の
管
理
の
下
に
あ
っ
た
稲
を
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
他
の
神
宝
な
ど
と
共
に
、
地
上
に
降
る
天
孫
に
授
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
で
も
稲
作
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
だ
が
も
し
も
『
日
本
書
紀
』
で
す
で
に
神
代
の
第
五
段
に
記
さ
れ
て
い
る
二
篇
の
農
作
起
源
神
話
に
よ
り
、
地
上
で
の
稲
作
の
起
源
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
見
傲
せ
ば
と
う
ぜ
ん
、
こ
こ
で
天
孫
に
よ
り
高
天
原
か
ら
地
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
稲
は
、
こ
の
と
き
ま
で
地
上
で
作
ら
れ
、
一
般
の
人
間
の
食
糧
120
と
な
っ
て
い
た
稲
と
は
違
う
、
特
別
の
神
米
の
よ
う
な
も
の
の
種
で
あ
っ
た
と
見
徹
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
飯
田
季
治
は
事
実
、
「
吾
が
高
天
原
に
所
御
す
斎
庭
の
穂
を
以
て
、
亦
吾
が
児
に
御
せ
ま
つ
る
べ
し
」
と
い
う
ア
マ
テ
ラ
ス
の
勅
に
つ
い
て
、
「
さ
て
此
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
し
ね
の
詔
勅
の
文
意
は
、
吾
勝
尊
が
葺
原
中
国
に
到
り
給
ひ
て
後
も
、
此
の
高
天
原
に
て
御
食
し
給
ひ
し
と
同
じ
美
稲
を
以
て
吾
勝
尊
に
饗
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
奉
る
べ
し
と
の
勅
謎
で
、
是
れ
即
ち
大
嘗
祭
の
起
源
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
話
は
、
地
上
に
お
け
る
稲
作
一
般
の
起
源
で
は
な
く
、
た
だ
も
っ
ぱ
ら
大
嘗
祭
の
た
め
に
悠
紀
主
基
両
国
に
ト
定
さ
れ
る
斎
田
よ
り
抜
穂
さ
れ
て
こ
の
祭
に
用
い
ら
れ
る
神
米
の
由
来
だ
け
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
に
な
る
。
②
　
国
作
り
と
稲
作
お
よ
び
粟
作
　
諸
国
の
古
風
土
記
の
中
に
は
事
実
、
天
孫
の
降
臨
よ
り
以
前
に
す
で
に
、
地
上
に
稲
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
稲
作
が
広
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
注
意
に
価
す
る
と
思
え
る
の
は
、
『
日
向
国
風
土
記
』
逸
文
（
『
釈
日
本
紀
』
巻
八
所
引
）
に
見
ら
れ
る
、
次
の
記
述
で
あ
る
。
　
　
　
う
す
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
　
ひ
こ
ひ
ご
ほ
の
に
　
に
　
ぎ
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
い
は
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
わ
　
　
　
　
　
い
　
つ
　
　
　
ち
　
わ
　
　
　
臼
杵
の
郡
の
内
、
知
鋪
の
郷
。
天
津
彦
彦
火
環
環
杵
尊
、
天
の
磐
座
を
離
れ
、
天
の
八
重
雲
を
排
け
て
、
稜
威
の
道
別
き
道
別
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら
く
ら
　
　
て
、
日
向
の
高
千
穂
の
二
上
の
峯
に
天
降
り
ま
し
き
。
時
に
天
暗
冥
く
、
夜
昼
別
か
ず
、
人
物
道
を
失
ひ
、
物
の
色
別
き
難
た
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
く
は
　
を
く
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
を
　
　
　
　
　
　
　
す
め
み
ま
　
　
　
　
う
づ
　
　
き
。
こ
こ
に
土
蜘
蛛
、
名
を
大
鉋
・
小
鋸
と
日
ふ
も
の
二
人
あ
り
て
、
奏
言
し
し
く
、
　
「
皇
孫
の
尊
、
尊
の
御
手
以
ち
て
、
稲
千
穂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
か
　
　
を
抜
き
て
籾
と
為
し
て
、
四
方
に
投
げ
散
ら
し
た
ま
は
ば
、
必
ず
開
晴
り
な
む
」
と
ま
を
し
き
。
時
に
、
大
銀
等
の
奏
し
し
が
如
、
　
　
　
　
　
　
て
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら
あ
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
や
　
　
千
穂
の
稲
を
捷
み
て
籾
と
為
し
て
、
投
げ
散
ら
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
即
ち
天
開
晴
り
、
日
月
照
り
光
き
き
。
因
り
て
高
千
穂
の
二
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ほ
　
　
の
峯
と
日
ひ
き
。
後
の
人
、
改
め
て
智
鋪
と
号
く
。
　
こ
の
記
事
は
、
天
孫
に
よ
っ
て
稲
種
が
地
上
に
散
布
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
上
も
日
月
の
光
に
明
る
く
照
ら
さ
れ
、
物
の
区
別
つ
ま
り
秩
序
が
は
っ
き
り
定
ま
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
明
ら
か
に
、
前
掲
し
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
九
段
の
第
二
の
一
書
中
の
記
事
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
風
土
記
逸
文
で
は
、
こ
の
と
き
天
孫
が
地
上
に
散
布
し
た
稲
は
、
高
天
原
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
す
で
に
地
上
に
生
え
、
穂
を
実
ら
せ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
受
け
取
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
と
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
艮
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
）
が
単
独
で
か
、
あ
る
い
は
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
い
っ
し
ょ
に
、
地
上
に
稲
種
と
稲
作
を
広
め
て
ま
わ
っ
た
と
い
う
伝
承
に
、
明
ら
か
に
基
づ
く
と
思
え
る
記
事
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
な
も
ち
の
み
こ
と
　
　
す
く
な
　
ひ
　
こ
の
み
こ
と
る
。
「
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
飯
石
郡
多
禰
郷
の
条
に
、
「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
、
大
穴
持
命
と
須
久
奈
比
古
命
と
、
天
の
下
を
巡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ね
り
行
で
ま
し
し
時
、
稲
種
を
此
処
に
堕
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
種
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
仁
多
郡
三
処
郷
の
条
に
は
、
「
大
穴
持
命
、
詔
り
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と
こ
ろ
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
地
の
田
好
し
。
故
、
吾
が
御
地
に
占
め
む
」
と
語
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
三
処
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
な
む
ち
の
改
こ
と
に
は
、
揖
保
郡
御
橋
山
の
条
に
、
「
大
汝
命
、
俵
を
積
み
て
橋
を
立
て
ま
し
き
。
山
の
石
橋
に
似
た
り
。
故
、
御
橋
山
と
号
く
」
と
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
な
み
ち
の
み
こ
と
　
　
す
く
な
ひ
こ
ね
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
ざ
き
　
　
　
　
は
に
を
か
り
、
同
郡
稲
種
山
の
条
に
は
、
「
大
汝
命
と
少
日
子
根
命
と
二
柱
の
神
、
神
前
の
郡
里
岡
の
里
の
生
野
の
寄
に
在
し
て
、
此
の
山
を
望
み
見
て
、
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
彼
の
山
は
、
稲
種
を
置
く
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
、
稲
種
を
遣
り
て
、
此
の
山
に
積
み
ま
し
　
　
　
　
　
　
い
な
つ
み
き
。
山
の
形
も
稲
積
に
似
た
り
。
故
、
号
け
て
稲
種
山
と
い
ふ
L
と
あ
り
、
賀
毛
郡
飯
盛
嵩
の
条
に
は
、
「
右
、
然
号
く
る
は
、
大
汝
命
の
み
い
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
か
を
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
か
も
御
飯
を
、
此
の
嵩
に
盛
り
き
。
故
、
飯
盛
嵩
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
梗
岡
の
条
に
は
「
右
、
梗
岡
と
号
く
る
は
、
大
汝
命
、
稲
を
下
鴨
の
村
　
つに
春
か
し
め
た
ま
ひ
し
に
、
梗
散
り
て
、
此
の
岡
に
飛
び
到
り
き
。
故
、
梗
岡
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
　
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
世
界
の
た
め
に
果
た
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
貢
献
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
、
「
国
作
（
造
）
り
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
国
作
り
に
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
途
中
ま
で
緊
密
に
協
力
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
な
む
ち
　
す
く
な
び
こ
な
お
り
、
そ
の
こ
と
は
『
古
事
記
』
に
は
、
「
か
れ
そ
れ
よ
り
、
大
穴
牟
遅
と
少
名
既
古
那
と
二
柱
の
神
相
並
び
て
、
こ
の
国
作
り
堅
め
た
よ
ひ
き
」
と
書
か
れ
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
神
代
第
八
段
の
第
六
の
一
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
お
ほ
な
む
ち
の
み
こ
と
　
　
　
す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
く
　
　
　
　
　
ま
た
う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ
　
　
　
　
け
も
の
　
　
　
夫
の
大
己
貴
命
と
、
少
彦
名
命
と
、
力
を
鐵
せ
心
を
一
に
し
て
、
天
下
を
経
営
る
。
復
顕
見
蒼
生
及
び
畜
産
の
為
は
、
其
の
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
さ
は
ひ
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
な
む
や
　
　
病
を
療
む
る
方
を
定
む
。
又
、
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
穣
は
む
が
為
は
、
其
の
禁
厭
む
る
法
を
定
む
。
是
を
以
て
、
百
姓
、
今
に
至
　
　
　
　
　
　
こ
と
ご
と
く
　
み
た
ま
の
ふ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
れ
　
　
る
ま
で
に
、
　
威
に
恩
頼
を
蒙
れ
り
。
嘗
、
大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
に
謂
り
て
日
は
く
、
「
吾
等
が
所
造
る
国
、
豊
善
く
成
せ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
と
謂
は
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
少
彦
名
命
対
へ
て
日
は
く
、
「
或
は
成
せ
る
所
も
有
り
。
或
は
成
ら
ざ
る
と
こ
ろ
も
有
り
」
と
の
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
か
　
　
む
ね
　
　
ま
ふ
。
是
の
談
、
蓋
し
幽
深
き
致
有
ら
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ほ
　
　
す
き
　
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
、
意
宇
郡
出
雲
神
戸
の
条
で
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
こ
の
国
作
り
の
功
業
を
讃
え
ら
れ
て
、
「
五
百
つ
銀
の
銀
猶
取
り
取
ら
し
て
天
の
下
造
ら
し
し
大
穴
持
命
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
前
掲
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
と
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
の
諸
処
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の
所
伝
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
遂
行
し
た
と
さ
れ
る
国
作
り
の
重
要
な
部
分
が
、
地
上
に
稲
作
を
広
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
が
確
か
に
存
在
し
、
そ
れ
が
両
風
土
記
で
は
は
っ
き
り
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
だ
が
そ
れ
で
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
し
た
国
作
り
は
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
お
い
て
も
、
や
は
り
稲
作
を
地
上
に
広
め
る
こ
と
を
含
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
出
し
た
風
土
記
の
記
事
の
よ
う
に
、
両
神
が
稲
を
持
っ
て
天
下
を
巡
行
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
田
を
作
っ
た
り
稲
を
春
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
箇
所
は
、
実
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
何
処
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
で
に
大
林
太
良
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
二
箇
所
に
お
い
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
よ
り
、
天
孫
が
降
臨
す
る
よ
り
以
前
に
す
で
に
地
上
に
広
め
ら
れ
て
い
た
農
作
が
、
水
田
で
の
稲
作
と
は
別
の
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
か
な
り
明
瞭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
　
　
（
5
）
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
な
ら
ま
ず
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
は
、
国
作
り
に
途
中
ま
で
協
力
し
た
後
に
、
常
世
の
国
に
去
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
『
古
事
記
』
に
も
、
前
掲
し
た
国
作
り
の
記
述
の
後
に
す
ぐ
続
け
て
、
「
然
あ
り
て
後
に
は
、
そ
の
少
名
砒
古
那
の
神
は
、
常
世
の
国
に
度
り
ま
し
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
の
第
六
の
一
書
に
は
、
こ
れ
も
前
掲
し
た
記
事
の
後
に
す
ぐ
続
け
て
、
そ
の
事
件
の
模
様
が
よ
り
詳
し
く
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ほ
　
　
　
其
の
後
に
、
少
彦
名
命
、
行
き
て
熊
野
の
御
碕
に
至
り
て
、
遂
に
常
世
郷
に
適
し
ぬ
。
亦
日
は
く
。
淡
嶋
に
至
り
て
、
粟
茎
に
縁
　
　
り
し
か
ば
、
弾
か
れ
渡
り
ま
し
て
常
世
郷
に
至
り
ま
し
き
と
い
ふ
。
　
同
じ
事
件
の
こ
と
は
、
『
伯
替
国
風
土
記
』
逸
文
（
『
釈
日
本
紀
』
巻
七
所
引
）
に
も
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
り
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な
ひ
こ
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
の
　
　
　
　
ほ
　
た
　
　
　
相
見
の
郡
。
郡
家
の
西
北
の
か
た
に
余
戸
の
里
あ
り
。
少
日
子
命
、
粟
を
蒔
き
た
ま
ひ
し
に
、
萎
実
り
て
離
々
り
き
。
即
ち
、
粟
　
　
　
の
　
　
に
載
り
て
、
常
世
の
国
に
弾
か
れ
渡
り
ま
し
き
。
故
、
粟
嶋
と
云
ふ
。
　
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
、
天
上
に
い
た
親
神
の
手
の
指
の
あ
い
だ
か
ら
漏
れ
落
ち
て
、
下
界
に
降
り
、
海
岸
に
い
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
と
こ
ろ
へ
、
蔓
草
の
実
の
爽
で
で
き
た
舟
に
乗
り
、
，
ミ
ソ
サ
ザ
イ
の
羽
ま
た
は
蛾
の
皮
で
作
っ
た
衣
を
着
て
、
波
に
運
ば
れ
て
や
っ
て
来
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
の
第
六
の
一
書
に
は
さ
123
ら
に
、
こ
の
と
き
の
出
来
事
と
し
て
、
「
大
己
貴
神
、
即
ち
取
り
て
掌
中
に
置
き
て
、
翫
び
た
ま
ひ
し
か
ば
、
跳
り
て
其
の
頬
を
腐
ふ
」
と
い
う
愉
快
な
挿
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
に
は
、
こ
の
と
き
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
従
っ
て
い
た
神
々
の
う
ち
に
、
．
だ
れ
も
こ
の
奇
妙
な
小
人
の
神
が
何
者
か
知
っ
て
い
る
も
の
が
無
か
っ
た
が
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
タ
ニ
グ
ク
の
進
言
に
従
い
、
案
山
子
の
ク
エ
ビ
コ
を
呼
び
寄
せ
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
が
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
子
の
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
は
ま
さ
に
、
穀
粒
の
よ
う
に
小
さ
く
、
完
熟
し
た
穀
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
漏
れ
落
ち
た
り
弾
け
た
り
し
易
い
。
し
か
も
そ
の
正
体
を
地
上
で
は
た
だ
、
田
や
畑
で
作
物
の
番
を
す
る
の
が
役
目
で
あ
る
案
山
子
だ
け
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
さ
し
く
穀
粒
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
よ
う
な
存
在
で
、
神
話
の
解
釈
の
中
で
甚
だ
し
く
濫
用
さ
れ
て
き
た
嫌
い
の
あ
る
穀
霊
（
O
。
彗
－
ω
唱
一
葺
）
と
い
う
呼
称
も
、
こ
の
神
に
は
実
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
嵌
ま
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
穀
霊
的
な
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
、
粟
の
穂
が
実
っ
た
と
き
に
、
粟
の
茎
に
弾
か
れ
て
常
世
の
国
に
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
神
格
化
し
て
い
た
穀
物
は
粟
で
、
こ
の
粟
の
神
の
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
助
け
ら
れ
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
遂
行
し
た
と
い
う
国
作
り
に
よ
っ
て
、
地
上
に
広
め
ら
れ
た
作
物
は
、
も
と
は
稲
で
は
な
く
、
粟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
畑
作
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
よ
っ
て
地
上
に
広
め
ら
れ
た
農
作
が
、
こ
の
よ
う
に
粟
な
ど
を
主
作
物
と
す
る
畑
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
思
え
る
、
『
日
本
書
紀
』
の
も
う
一
つ
の
箇
所
は
、
神
代
第
九
段
の
第
六
の
一
書
の
記
事
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
一
書
に
よ
れ
ば
、
葦
原
中
国
に
降
さ
れ
た
ア
メ
ワ
カ
ピ
コ
が
、
久
し
く
復
命
し
な
い
の
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ま
ず
、
雄
の
雅
を
様
子
を
見
に
派
遣
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
雅
は
、
地
上
に
粟
と
豆
が
生
え
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
留
ま
り
、
天
に
戻
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
た
か
み
む
す
ひ
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゑ
　
　
　
時
に
高
皇
産
霊
尊
、
勅
し
て
日
は
く
、
「
昔
、
天
稚
彦
を
葦
原
中
国
に
遣
り
き
。
至
今
に
久
し
く
来
ざ
る
所
以
は
、
蓋
し
是
国
神
、
　
　
い
む
か
　
ふ
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
な
し
　
を
の
ぎ
ぎ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
び
く
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
ふ
　
　
強
禦
之
者
有
り
て
か
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
無
名
雄
雄
を
遣
し
て
、
往
き
て
候
し
め
た
ま
ふ
。
此
の
雑
降
来
り
て
、
因
り
て
粟
田
・
　
　
ま
め
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
つ
か
ひ
　
こ
と
の
も
と
　
　
豆
田
を
見
て
、
則
ち
留
り
て
返
ら
ず
。
此
、
世
の
所
謂
る
、
雄
の
頓
使
の
縁
な
り
。
　
ア
メ
ワ
カ
ピ
コ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
が
す
で
に
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
国
を
国
譲
り
さ
せ
る
た
め
に
高
天
原
か
ら
葦
原
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
、
使
者
の
神
の
中
の
一
柱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
国
作
り
が
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た
地
上
に
124
は
、
雅
が
そ
れ
を
見
て
喜
び
天
に
帰
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
粟
と
豆
が
生
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
か
ら
も
、
国
作
り
に
よ
っ
て
地
上
に
広
め
ら
れ
た
作
物
が
、
粟
や
豆
な
ど
の
畑
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
か
な
り
明
瞭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
③
　
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
・
ワ
ク
ム
ス
ヒ
と
焼
畑
　
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
し
た
国
作
り
と
、
粟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
畑
作
物
と
の
関
係
を
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
『
日
本
書
紀
』
の
箇
所
に
見
ら
れ
た
ほ
ど
、
明
瞭
に
示
唆
す
る
と
思
え
る
記
事
は
、
『
古
事
記
』
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
だ
が
『
古
事
記
』
の
神
話
も
実
は
、
こ
の
両
神
の
国
作
り
に
よ
り
地
上
に
広
め
ら
れ
た
農
作
は
、
粟
に
代
表
さ
れ
る
畑
作
で
あ
っ
た
と
、
暗
黙
の
う
ち
に
見
倣
し
て
い
る
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
箇
所
か
ら
推
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
ま
ず
『
古
事
記
』
で
は
す
で
に
見
た
通
り
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
親
神
は
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
を
ク
エ
ビ
コ
か
ら
教
え
ら
れ
た
オ
ホ
ク
エ
ヌ
シ
が
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
到
来
し
た
こ
と
を
カ
ム
ム
ス
ヒ
に
知
ら
せ
る
と
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
こ
の
子
神
に
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
兄
弟
に
な
り
、
協
力
し
て
国
作
り
を
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
む
　
す
　
ひ
　
み
お
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
ま
た
　
　
　
　
く
　
　
　
か
れ
こ
こ
に
神
産
巣
日
御
祖
の
命
に
白
し
上
げ
し
か
ば
、
「
こ
は
実
に
我
が
子
な
り
。
子
の
中
に
、
我
が
手
俣
よ
り
漏
き
し
子
な
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
は
ら
し
　
こ
　
を
　
　
り
。
か
れ
汝
葦
原
色
許
男
の
命
と
兄
弟
と
な
り
て
、
そ
の
国
作
り
堅
め
よ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
　
つ
ま
り
『
古
事
記
』
で
は
、
そ
も
そ
も
国
作
り
の
指
令
を
両
神
に
下
し
た
神
が
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
穀
霊
神
的
な
性
質
を
認
め
れ
ば
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
箇
所
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
国
作
り
は
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
手
か
ら
漏
れ
下
界
に
降
っ
て
来
た
穀
粒
の
栽
培
を
、
地
上
に
広
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
旨
意
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
そ
の
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
、
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
の
神
話
で
は
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
か
ら
生
じ
た
穀
物
な
ど
を
、
取
り
寄
せ
て
種
と
成
し
た
神
で
あ
っ
た
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
、
こ
の
と
き
死
体
か
ら
発
生
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
種
々
の
穀
物
の
中
で
も
、
特
に
粟
と
本
質
的
な
結
び
付
き
を
持
つ
一
方
で
、
ま
た
焼
畑
と
深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
125
が
、
『
古
事
記
』
の
他
の
い
く
つ
か
の
箇
所
か
ら
推
定
で
き
、
本
来
は
粟
な
ど
の
雑
穀
や
豆
な
ど
を
焼
畑
で
栽
培
す
る
農
作
の
母
体
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
っ
た
女
神
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
大
林
太
良
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
な
ぜ
な
ら
ま
ず
、
『
古
事
記
』
の
国
生
み
神
話
の
記
事
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
次
に
伊
予
の
二
名
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
の
島
は
身
一
つ
に
し
て
面
四
つ
あ
り
。
面
ご
と
に
名
あ
り
。
か
れ
伊
予
の
国
を
愛
　
　
ひ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
よ
り
ひ
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
け
　
つ
　
ひ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
よ
り
わ
け
　
　
比
売
と
い
ひ
、
讃
岐
の
国
を
飯
依
比
古
と
い
ひ
、
粟
の
国
を
、
大
宜
都
比
売
と
い
ひ
、
土
佐
の
国
を
建
依
別
と
い
ふ
。
　
つ
ま
り
こ
こ
で
は
四
国
の
阿
波
の
国
名
が
粟
国
と
書
か
れ
た
上
で
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る
作
物
の
中
に
、
粟
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
『
古
事
記
』
の
神
話
の
中
の
二
箇
所
に
お
い
て
共
通
し
て
、
粟
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
次
に
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
名
は
、
『
古
事
記
』
の
国
生
み
に
続
く
神
生
み
の
条
に
も
出
て
く
る
。
神
生
み
の
最
後
に
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
火
神
の
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
だ
た
め
に
瀕
死
の
火
傷
を
負
い
、
吐
潟
物
や
大
小
便
か
ら
な
お
い
ろ
い
ろ
な
神
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
死
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
模
様
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
く
す
ふ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
ふ
ね
　
　
　
次
に
生
み
た
ま
ふ
神
の
名
は
、
鳥
の
石
楠
船
の
神
、
ま
た
の
名
は
天
の
鳥
船
と
い
ふ
。
次
に
大
宜
都
比
売
の
神
を
生
み
た
ま
ひ
、
　
　
　
　
　
　
や
　
ぎ
　
は
や
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
び
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ぐ
　
つ
ち
　
　
次
に
火
の
夜
芸
速
男
の
神
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
ま
た
の
名
は
火
の
絃
砒
古
の
神
と
い
ひ
、
ま
た
の
名
は
火
の
迦
具
土
の
神
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ほ
と
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
や
ま
び
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
こ
の
子
を
生
み
た
ま
ひ
し
に
よ
り
て
、
御
陰
災
か
え
て
病
み
臥
せ
り
。
た
ぐ
り
に
生
り
ま
せ
る
神
の
名
は
金
山
砒
古
の
神
。
次
に
金
　
　
や
ま
び
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
に
　
ゃ
　
す
ぴ
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
に
　
や
す
び
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ま
り
　
　
山
砒
売
の
神
。
次
に
尿
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
波
蓮
夜
須
砒
古
の
神
。
次
に
波
題
夜
須
砒
売
の
神
。
次
に
尿
に
成
り
ま
せ
る
神
　
　
　
　
　
み
つ
ほ
の
め
　
　
　
　
　
わ
く
む
す
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
よ
う
け
び
め
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な
み
　
　
の
名
は
弥
都
波
能
売
の
神
。
次
に
和
久
産
巣
日
の
神
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
神
の
子
は
曲
豆
宇
気
砒
売
の
神
と
い
ふ
。
か
れ
伊
耶
那
美
の
神
は
、
火
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
さ
　
　
神
を
生
み
た
ま
ひ
し
に
因
り
て
、
遂
に
神
避
り
た
ま
ひ
き
。
　
こ
の
箇
所
で
は
こ
の
よ
う
に
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
ほ
か
に
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
で
こ
の
女
神
と
同
様
に
五
穀
な
ど
の
発
生
の
母
体
と
な
っ
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
尿
か
ら
誕
生
し
た
神
の
一
柱
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鳥
の
石
楠
船
の
誕
生
に
よ
っ
て
船
の
、
金
山
砒
古
と
金
山
砒
売
の
誕
生
に
よ
っ
て
金
属
の
発
生
が
示
唆
さ
れ
、
さ
ら
に
火
に
続
い
て
、
波
遍
夜
須
砒
古
と
波
遍
夜
須
砒
売
の
表
わ
す
粘
土
と
、
弥
都
波
能
売
の
表
わ
す
水
が
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
粘
土
を
水
で
捏
ね
て
火
で
焼
く
こ
と
で
土
器
の
製
作
も
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
な
ど
、
全
体
が
明
ら
か
に
、
農
作
を
は
じ
め
と
す
る
126
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
人
間
の
文
化
を
可
能
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
起
源
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
を
自
分
の
身
体
か
ら
、
生
ん
だ
り
排
泄
物
と
し
て
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
生
み
に
よ
っ
て
国
土
の
母
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
女
神
で
あ
る
の
で
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
明
ら
か
に
地
母
神
的
存
在
で
あ
る
と
見
徹
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
つ
ま
り
こ
の
箇
所
で
は
、
地
母
神
的
女
神
が
身
体
を
火
に
焼
か
れ
な
が
ら
、
人
間
の
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
生
み
出
し
て
く
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
事
件
は
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
火
で
焼
か
れ
た
地
面
か
ら
作
物
を
生
じ
さ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
る
焼
畑
の
営
為
を
思
わ
せ
、
そ
の
神
話
化
と
も
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
こ
こ
で
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
神
を
生
ん
で
火
傷
を
負
う
直
前
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
焼
畑
の
神
話
化
と
受
け
取
れ
る
事
件
と
の
緊
密
な
結
び
付
き
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
名
の
出
て
く
る
箇
所
が
『
古
事
記
』
の
神
話
の
中
に
、
も
う
一
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
オ
ホ
ト
シ
の
神
の
系
譜
が
記
さ
れ
た
条
で
、
そ
こ
で
は
こ
の
神
の
子
の
中
の
一
柱
で
あ
る
ハ
ヤ
マ
ト
の
神
が
こ
の
女
神
を
妻
に
し
て
、
ワ
カ
ヤ
マ
ク
ヒ
な
ど
多
く
の
子
の
神
た
ち
を
儲
け
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
は
　
や
ま
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
や
ま
く
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
さ
　
な
　
め
　
　
　
羽
山
戸
の
神
、
大
気
都
比
売
の
神
に
嬰
ひ
て
生
み
ま
せ
る
子
、
若
山
咋
の
神
。
次
に
若
年
の
神
。
次
に
妹
若
沙
那
売
の
神
。
次
に
　
　
み
づ
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
た
か
つ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
あ
き
び
め
　
　
　
　
　
く
く
と
し
　
　
　
　
く
く
き
わ
か
　
　
弥
豆
麻
岐
の
神
。
次
に
夏
の
高
津
日
の
神
。
ま
た
の
名
は
夏
の
売
の
神
。
次
に
秋
砒
売
の
神
。
次
に
久
久
年
の
神
。
次
に
久
久
紀
若
　
　
む
う
つ
な
ね
　
　
室
葛
根
の
神
。
　
こ
こ
で
こ
の
女
神
は
、
羽
山
戸
と
い
う
山
の
神
と
思
わ
れ
る
神
と
の
結
婚
を
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
最
初
に
も
ま
ず
、
こ
れ
も
山
の
神
と
思
え
る
若
山
咋
の
神
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
山
の
神
た
ち
と
の
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
に
よ
る
堅
密
な
結
び
付
き
か
ら
も
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
が
や
は
り
山
に
作
ら
れ
る
焼
畑
と
関
わ
る
女
神
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
大
林
太
良
氏
は
そ
の
こ
と
を
、
断
定
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
　
　
こ
の
系
譜
に
は
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
が
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
ま
で
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
一
応
　
　
こ
の
系
譜
に
よ
れ
ば
、
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
夫
の
ハ
ヤ
マ
ド
に
は
山
と
い
う
宇
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
生
ま
れ
た
子
は
ワ
カ
ヤ
マ
ク
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
や
ま
く
ひ
　
　
と
い
う
山
の
神
が
あ
る
。
大
年
神
の
系
譜
に
は
、
大
山
咋
な
ど
、
山
の
神
や
山
の
字
を
用
い
る
神
が
他
に
も
い
る
。
ど
う
も
、
オ
オ
　
　
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
、
平
地
の
水
稲
よ
り
も
山
の
焼
畑
と
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
に
は
こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
の
神
話
の
全
体
か
ら
か
な
り
明
瞭
に
、
山
地
に
作
ら
れ
粟
を
主
作
物
と
す
る
焼
畑
の
女
神
と
し
て
の
性
質
が
窺
え
る
。
事
実
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
蚕
と
稲
だ
け
を
除
け
ば
、
粟
の
ほ
か
の
小
豆
、
麦
、
大
豆
な
ど
も
す
べ
て
、
わ
が
国
で
ま
さ
に
焼
畑
で
輪
作
さ
れ
て
き
た
作
物
の
内
容
と
吻
合
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
も
大
林
太
良
氏
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
　
『
古
事
記
』
で
は
、
こ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
か
ら
生
じ
た
も
の
を
種
と
し
た
の
が
カ
ム
ム
ス
ヒ
で
、
そ
の
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
手
の
指
の
あ
い
だ
か
ら
、
穀
霊
を
思
わ
せ
る
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
下
界
に
落
ち
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
命
令
に
従
っ
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
兄
弟
に
な
り
、
い
っ
し
ょ
に
国
作
り
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
両
神
の
国
作
り
に
よ
り
地
上
に
広
め
ら
れ
た
農
作
が
、
『
古
事
記
』
の
神
話
で
も
や
は
り
、
粟
な
ど
の
畑
作
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
畑
作
が
焼
畑
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
と
想
定
し
て
よ
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
次
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
中
で
身
体
か
ら
五
穀
な
ど
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
神
の
一
つ
で
あ
る
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
農
作
と
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
飯
田
季
治
ら
は
こ
の
神
を
、
ウ
ケ
モ
チ
と
異
名
同
義
的
な
存
在
で
あ
る
と
見
倣
し
て
き
た
。
だ
が
『
古
事
記
』
の
神
生
み
の
条
の
末
尾
に
お
い
て
は
、
こ
の
神
は
右
に
見
た
通
り
、
火
神
の
火
に
焼
か
れ
死
ん
で
行
く
イ
ザ
ナ
ミ
が
垂
れ
流
し
た
尿
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
話
か
ら
は
こ
の
神
に
も
や
は
り
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
同
様
に
焼
畑
と
の
関
係
が
窺
え
る
。
ま
た
冒
頭
に
掲
げ
た
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
第
五
段
の
第
二
の
一
書
の
記
事
で
も
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
は
、
火
の
神
の
カ
グ
ツ
チ
と
土
の
女
神
の
ハ
ニ
ヤ
マ
ビ
メ
と
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
火
と
土
の
結
合
に
よ
り
穀
物
な
ど
が
発
生
し
た
こ
と
を
物
語
っ
た
話
と
解
釈
で
き
、
こ
こ
か
ら
も
こ
の
神
と
焼
畑
と
の
関
係
が
、
こ
れ
も
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
窺
え
る
。
　
つ
ま
り
前
掲
し
た
飯
田
季
治
ら
の
理
解
と
は
む
し
ろ
反
対
に
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
は
ウ
ケ
モ
チ
よ
り
も
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
相
似
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
神
を
主
人
公
と
す
る
記
事
も
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
神
話
と
同
じ
く
、
焼
畑
で
粟
に
代
表
さ
れ
る
雑
穀
や
豆
な
ど
を
栽
培
す
る
農
作
の
起
源
を
説
明
す
る
こ
と
を
、
主
眼
と
し
た
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
伊
藤
清
司
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
次
の
よ
う
に
も
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
し
伝
承
は
、
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
紀
』
の
ワ
カ
ム
ス
ビ
の
そ
れ
と
対
応
す
る
も
の
　
　
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
ご
ら
ん
の
よ
う
な
表
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。
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／
記
。
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
紀
・
ワ
カ
ム
ス
ビ
部
位
頭頭
上
化
生
物
蚕蚕
桑
部
位
目
耳
鼻
陰
尻
膀
中
化
　
　
生
　
　
物
稲
粟
小
豆
麦
大
豆
五
　
穀
　
「
頭
」
と
「
頭
上
」
に
「
蚕
」
（
記
）
と
「
蚕
お
よ
び
桑
」
（
紀
）
。
「
目
耳
鼻
陰
尻
」
（
記
）
と
「
腔
中
」
（
紀
）
の
部
位
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
「
稲
、
粟
、
小
豆
、
麦
、
大
豆
」
（
記
）
と
五
穀
（
紀
）
。
た
だ
し
、
と
の
五
穀
を
ど
う
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
こ
れ
は
少
々
問
題
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
五
穀
を
、
こ
こ
で
か
り
に
稲
・
粟
・
小
豆
・
麦
・
大
豆
と
し
て
理
解
し
ま
す
と
、
そ
う
す
る
と
『
日
本
書
紀
』
の
五
穀
と
『
古
事
記
』
の
稲
以
下
の
五
穀
と
は
対
応
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
対
応
関
係
が
あ
る
だ
け
に
、
ワ
カ
ム
ス
ビ
の
穀
物
起
源
神
話
と
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
し
の
穀
物
起
源
神
話
が
よ
り
近
い
関
係
が
あ
る
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
た
だ
五
穀
の
理
解
の
仕
方
で
す
が
、
私
の
関
知
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
五
穀
と
い
う
表
現
は
『
日
本
書
紀
』
に
二
か
所
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
の
二
か
所
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
五
つ
の
穀
物
の
中
に
稲
が
は
い
っ
て
い
て
い
っ
こ
う
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
五
穀
と
い
う
表
現
の
な
か
で
は
は
た
し
て
稲
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
し
て
残
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
五
穀
を
稲
・
粟
・
小
豆
・
麦
・
大
豆
と
解
す
る
の
は
上
田
さ
ん
（
正
昭
氏
、
吉
田
記
）
な
ど
の
説
で
、
飯
田
武
郷
は
稲
・
黍
・
稜
・
麦
・
豆
と
み
て
い
ま
す
が
、
中
国
と
日
本
と
で
は
五
穀
の
理
解
に
相
違
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
五
穀
の
中
に
稲
を
入
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、
古
代
中
国
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
稲
の
入
っ
て
い
な
い
文
献
が
少
な
く
な
い
の
で
す
（
左
表
）
。
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周
礼
、
天
官
、
疾
医
の
注
大
戴
礼
、
曽
子
天
円
楚
辞
、
大
招
の
注
周
礼
、
夏
官
・
職
方
氏
の
注
麻
・
黍
・
稜
・
麦
・
豆
麻
・
黍
・
稜
・
麦
・
寂
麻
・
稲
・
稜
・
麦
・
豆
稲
・
黍
・
稜
・
麦
・
救
中国古典中の五穀
　
　
　
こ
れ
も
中
国
流
の
考
え
方
で
す
が
、
『
三
国
志
』
「
魏
志
」
の
辰
韓
伝
を
見
ま
す
と
、
「
土
地
肥
美
ニ
シ
テ
五
殻
オ
ヨ
ビ
稲
を
種
エ
　
　
ル
に
宜
シ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
際
、
稲
を
五
穀
に
入
れ
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
『
記
』
　
『
紀
』
に
は
二
か
所
に
し
か
　
　
出
て
こ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
は
た
し
て
五
穀
の
中
に
稲
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
ど
　
　
う
も
ワ
カ
ム
ス
ビ
の
伝
承
の
中
に
稲
が
は
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
断
定
す
る
要
素
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
か
ね
　
　
て
か
ら
の
疑
問
で
す
。
　
　
　
一
方
ワ
カ
ム
ス
ビ
の
伝
承
に
関
す
る
部
分
の
細
部
を
見
ま
す
と
、
カ
グ
ツ
チ
と
ハ
ニ
ヤ
マ
ガ
ミ
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
つ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
で
、
す
で
に
大
林
さ
ん
（
太
良
氏
、
吉
田
記
）
そ
の
他
の
方
か
ち
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
火
と
土
の
所
産
、
す
な
わ
ち
陸
田
種
ヱ
・
　
　
と
い
う
水
稲
で
な
い
穀
物
的
要
素
を
こ
の
ワ
カ
ム
ス
ビ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
も
皆
さ
　
　
ん
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
「
粟
国
を
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
謂
う
」
と
す
る
『
古
事
記
』
の
文
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
　
　
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
水
稲
よ
り
も
粟
に
関
係
が
深
い
と
い
う
感
じ
も
し
ま
す
。
　
こ
の
伊
藤
氏
の
御
指
摘
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
、
「
五
穀
」
と
い
う
表
現
が
古
代
中
国
で
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
意
味
の
一
つ
に
照
ら
せ
ば
、
『
日
本
書
紀
』
で
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
騰
の
中
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
「
五
穀
」
の
中
に
は
、
稲
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
こ
の
神
話
が
こ
の
部
分
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
る
作
物
の
起
源
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
類
推
す
れ
ば
こ
の
ワ
ク
ム
ス
ヒ
と
明
ら
か
に
相
似
し
た
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
神
話
で
起
源
を
説
明
さ
れ
た
作
物
に
も
、
元
来
は
稲
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
と
う
ぜ
ん
考
え
ら
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ω
　
稲
作
の
起
源
と
焼
畑
以
前
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
果
実
酒
　
こ
の
よ
う
に
焼
畑
に
よ
る
農
作
の
起
源
を
語
る
こ
と
を
主
眼
に
し
た
色
彩
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
る
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
お
よ
び
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
神
話
と
は
違
っ
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
の
ウ
ケ
モ
チ
の
神
話
の
中
で
は
、
水
田
に
よ
る
稲
作
と
、
養
蚕
の
起
源
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
注
意
に
価
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
稲
作
と
養
蚕
の
創
始
の
こ
と
が
、
そ
の
部
分
だ
け
を
重
ね
て
引
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
す
べ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
り
天
上
で
為
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
む
ら
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
ほ
　
や
つ
か
ほ
　
し
な
　
　
　
又
因
り
て
天
邑
君
を
定
む
。
即
ち
其
の
稲
種
を
以
て
、
始
め
て
天
狭
田
及
び
長
田
に
殖
う
。
其
の
秋
の
垂
頴
、
八
握
に
莫
莫
然
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ひ
こ
　
　
て
、
甚
だ
快
し
。
又
口
の
裏
に
璽
を
含
み
て
、
便
ち
糸
抽
く
こ
と
得
た
り
。
此
よ
り
始
め
て
養
蚕
の
道
有
り
。
　
確
か
に
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
「
又
因
り
て
天
邑
君
を
定
む
」
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
は
、
従
来
は
一
般
に
は
地
上
に
お
け
る
農
民
の
長
の
制
定
を
意
味
す
る
と
、
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
飯
田
季
治
は
「
天
邑
君
」
に
、
「
天
は
例
の
美
称
。
村
君
の
義
で
、
農
民
の
長
を
謂
ふ
」
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
と
注
記
し
て
お
倹
飯
田
轟
興
「
此
に
於
て
農
作
の
民
出
来
。
又
其
に
就
て
邑
里
も
出
来
れ
る
か
故
に
。
其
百
姓
を
治
る
邑
長
も
出
来
れ
る
者
也
」
と
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
に
続
け
て
始
め
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
田
が
、
天
上
の
田
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
天
邑
君
」
の
「
天
」
は
や
は
り
「
天
狭
田
及
長
田
」
の
「
天
」
と
同
じ
く
、
単
な
る
美
称
で
は
な
く
文
字
通
り
の
意
味
に
取
る
方
が
明
ら
か
に
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
天
邑
君
は
地
上
の
人
間
の
あ
い
だ
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
高
天
原
に
天
狭
田
及
長
田
が
作
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
そ
れ
ら
の
田
の
営
作
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
指
令
の
下
に
掌
る
職
と
七
て
、
天
上
の
神
々
の
中
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
レ
て
一
貫
し
て
付
与
さ
れ
て
い
る
性
格
に
照
ら
し
て
見
て
も
、
こ
う
解
釈
す
る
方
が
ず
っ
と
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
は
言
う
ま
で
も
な
く
天
上
の
最
高
神
で
あ
り
、
地
上
に
王
家
の
祖
と
し
て
自
分
の
子
あ
る
い
は
孫
を
そ
れ
に
随
伴
す
る
天
神
ら
と
共
に
降
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人
間
の
村
の
長
ま
で
自
ら
直
接
に
任
命
す
る
こ
と
は
、
よ
も
や
あ
り
え
ぬ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
ア
マ
テ
ラ
ス
は
こ
の
神
話
の
中
で
、
ウ
ケ
モ
チ
の
死
体
か
ら
生
じ
た
さ
ま
ざ
噛
な
も
の
が
、
高
天
原
に
持
ち
帰
ら
れ
て
献
止
㌦
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
つ
　
　
　
　
あ
を
ひ
と
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
れ
た
と
き
に
、
ま
ず
「
時
に
、
天
照
大
神
喜
び
て
日
は
く
、
「
是
の
物
は
顕
見
し
き
蒼
　
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
な
り
」
・
と
の
た
，
ま
ひ
て
、
乃
ち
粟
稗
麦
豆
を
以
て
は
、
陸
田
種
ヱ
・
と
す
L
と
言
わ
れ
て
、
粟
稗
麦
豆
を
人
間
の
食
物
と
な
る
畑
の
作
物
に
定
め
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
地
上
の
人
間
の
食
物
と
成
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
育
成
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
に
は
、
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
畑
作
物
を
、
実
際
に
地
上
の
人
間
た
ち
が
栽
培
ル
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ま
で
し
て
や
る
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
管
轄
に
は
属
さ
ず
「
他
の
神
々
の
管
掌
す
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
つ
　
も
　
の
　
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
陸
田
種
子
と
は
違
っ
て
、
次
に
「
稲
を
以
で
は
水
田
種
子
と
す
」
と
言
わ
れ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
水
田
の
作
物
に
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定
め
た
と
さ
れ
て
い
る
稲
に
つ
い
て
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
自
身
で
ま
ず
そ
の
栽
培
に
当
ら
せ
る
た
め
に
天
邑
君
を
定
め
た
上
で
、
天
狭
田
及
長
田
に
植
え
、
そ
の
秋
に
さ
っ
そ
く
見
事
な
稲
穂
が
そ
の
天
上
の
田
に
，
実
っ
た
こ
と
ま
で
、
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
蚕
に
つ
い
て
も
な
ん
と
高
天
原
の
女
王
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
繭
を
自
身
の
口
に
含
ん
で
糸
を
引
き
出
す
こ
と
ま
で
し
て
、
養
蚕
を
こ
れ
も
天
上
で
創
始
し
た
こ
と
が
、
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
生
々
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
話
の
こ
の
時
点
で
は
、
米
と
絹
と
は
け
っ
し
て
「
顕
見
し
き
蒼
生
の
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
」
の
範
疇
に
は
属
さ
ず
、
天
の
神
々
の
食
料
と
衣
料
と
な
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
を
扱
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
が
神
聖
な
祭
祀
の
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
と
思
わ
れ
る
。
　
つ
ま
り
ウ
ケ
モ
チ
の
神
話
は
こ
の
よ
う
に
、
畑
作
の
地
上
に
お
け
る
起
源
に
も
確
か
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
詳
し
く
は
語
ら
ず
、
天
上
に
お
け
る
稲
作
と
養
蚕
の
起
源
を
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。
地
上
に
お
け
る
稲
作
の
起
源
は
こ
の
神
話
に
は
、
実
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
地
上
に
稲
作
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
天
孫
降
臨
に
際
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
孫
を
は
じ
め
と
す
る
天
神
た
ち
が
地
上
に
降
さ
れ
る
に
当
っ
て
、
そ
の
食
物
と
す
る
た
め
に
本
来
は
天
上
の
作
物
で
神
の
食
物
で
あ
っ
た
稲
が
、
い
っ
し
ょ
に
降
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
の
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
全
体
に
一
貫
す
る
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
は
、
こ
の
ウ
ケ
モ
チ
の
話
に
語
ら
れ
た
事
件
の
後
に
、
高
天
原
に
や
っ
て
来
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
し
て
天
上
で
働
い
た
乱
暴
が
、
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
共
通
し
て
、
田
を
破
壊
し
、
そ
の
田
で
収
穫
さ
れ
る
稲
を
ア
マ
テ
ラ
ス
が
聞
し
召
す
儀
式
の
行
な
わ
れ
る
聖
殿
を
汚
し
、
神
御
衣
を
織
る
作
業
を
妨
害
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
と
も
、
明
ら
か
に
よ
く
符
号
す
る
と
思
え
る
。
国
作
り
の
完
成
し
た
時
点
で
地
上
に
は
、
「
顕
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
た
粟
と
豆
が
繁
茂
し
、
そ
れ
が
高
天
原
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
無
名
雄
雄
を
誘
惑
し
て
地
上
に
引
き
止
め
た
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
天
に
昇
っ
て
み
た
と
き
そ
こ
に
は
、
地
上
に
は
ま
だ
無
い
稲
田
が
す
で
に
作
ら
れ
、
ま
た
養
蚕
の
創
始
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
、
神
の
衣
料
の
絹
を
神
御
衣
に
織
る
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
と
う
ぜ
ん
、
地
上
か
ら
や
っ
て
来
た
彼
の
目
に
は
珍
奇
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
営
為
に
た
ち
ま
ち
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
を
乱
暴
の
対
象
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
要
点
を
こ
こ
で
い
っ
た
ん
整
理
し
て
お
こ
う
。
　
ま
ず
古
風
土
記
に
は
確
か
に
散
見
さ
れ
る
伝
承
と
は
違
っ
て
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
は
、
稲
作
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
132
シ
の
国
作
り
に
よ
っ
て
地
上
に
広
め
ら
れ
た
と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
に
よ
っ
て
地
上
に
広
め
ら
れ
た
の
は
、
粟
に
代
表
さ
れ
る
雑
穀
と
豆
（
伊
藤
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
が
古
代
中
国
で
は
、
稲
と
区
別
さ
れ
て
五
穀
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
を
焼
畑
で
栽
培
す
る
農
作
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
一
貫
す
る
見
方
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
の
焼
畑
を
広
め
る
国
作
り
の
事
業
を
指
導
し
た
の
は
、
『
古
事
記
』
で
は
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
親
神
の
カ
ム
ム
ス
ヒ
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
、
粟
の
女
神
の
性
格
が
濃
厚
で
焼
畑
と
の
結
び
付
き
も
顕
著
な
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
に
生
じ
た
作
物
を
種
と
成
し
た
神
で
あ
る
。
ま
た
親
神
の
手
か
ら
下
界
に
漏
れ
落
ち
て
、
国
作
り
に
協
力
し
た
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
も
、
粟
の
穀
霊
の
よ
う
な
性
格
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
　
稲
作
は
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
は
は
っ
き
り
と
、
高
天
原
で
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
り
、
天
上
に
お
け
る
神
事
と
し
て
創
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
『
古
事
記
』
で
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
に
お
け
る
乱
暴
の
話
の
中
で
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。　
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
は
、
稲
作
は
天
孫
が
天
の
神
の
食
物
の
稲
を
持
っ
て
降
臨
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
地
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
限
り
の
『
古
事
記
』
の
神
話
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
、
け
っ
し
て
矛
盾
は
せ
ず
に
む
し
ろ
よ
く
吻
合
す
る
。
　
つ
ま
り
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
大
和
朝
廷
の
神
話
で
は
、
ま
ず
地
上
に
は
一
般
の
人
間
の
食
物
に
相
応
し
い
、
粟
な
ど
の
雑
穀
の
栽
培
が
、
オ
ホ
ク
エ
ヌ
シ
の
国
作
り
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
天
孫
の
降
臨
に
よ
っ
て
天
の
神
々
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
や
貴
族
の
食
物
で
あ
る
稲
の
栽
培
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
、
一
貫
し
て
見
倣
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
た
だ
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
神
話
に
は
、
一
見
す
る
と
こ
の
こ
と
と
矛
盾
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
話
の
語
る
事
件
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
よ
り
も
さ
ら
に
前
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
話
で
ス
サ
ノ
ヲ
に
生
命
を
救
わ
れ
、
彼
の
妻
に
な
っ
た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
る
女
神
に
　
　
　
　
　
　
　
　
く
し
な
　
だ
　
ひ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
し
い
な
だ
　
ひ
め
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
み
　
ふ
る
く
し
い
な
だ
　
ひ
め
は
、
『
古
事
記
』
で
は
櫛
名
田
比
売
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
奇
稲
田
姫
あ
る
い
は
真
髪
触
奇
稲
田
媛
な
ど
、
稲
田
の
女
神
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
唆
す
る
と
も
思
え
る
よ
う
な
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
女
神
の
両
親
も
、
『
古
事
記
』
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
父
　
い
な
だ
の
み
や
ぬ
し
す
　
が
　
の
　
や
つ
み
み
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
だ
の
み
や
ぬ
し
の
か
み
が
稲
田
宮
主
須
賀
之
八
耳
神
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
の
本
文
で
は
、
両
親
が
共
に
稲
田
宮
主
神
と
い
う
名
を
授
け
ら
れ
た
と
さ
133
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
さ
　
の
　
や
　
つ
　
み
み
れ
、
ま
た
第
二
の
一
書
で
は
、
母
の
名
が
稲
田
宮
主
贅
狭
之
八
箇
耳
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
、
や
は
り
稲
田
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
名
は
こ
の
神
話
が
本
来
的
に
は
稲
作
と
の
結
び
付
き
を
持
つ
話
だ
っ
た
こ
と
に
、
由
来
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
大
林
太
良
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
「
こ
と
に
八
岐
大
蛇
神
話
の
大
き
な
特
徴
は
、
剣
と
水
稲
耕
作
と
の
結
び
つ
き
と
考
え
ら
れ
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
だ
が
こ
の
よ
う
な
稲
田
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
よ
う
な
名
が
登
場
す
る
国
つ
神
た
ち
に
付
け
ら
れ
て
は
い
る
が
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
こ
の
神
話
を
記
し
て
い
る
箇
所
の
ど
こ
に
も
、
こ
の
時
点
で
地
上
に
田
が
作
ら
れ
稲
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
は
、
け
っ
し
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い
9
確
か
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
こ
こ
で
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
あ
る
い
は
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
両
親
に
、
「
八
塩
折
の
酒
」
を
作
ら
せ
、
そ
れ
で
大
蛇
を
酔
わ
ぜ
眠
ら
せ
て
お
い
て
、
退
治
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
酒
が
米
か
ら
作
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
酒
に
つ
い
て
も
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
何
処
に
も
実
は
、
そ
れ
が
実
際
に
米
で
作
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
箇
所
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
あ
ま
た
の
こ
の
み
　
　
　
　
　
　
や
　
は
ら
　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
日
本
書
紀
』
の
第
二
の
一
書
に
は
、
こ
の
酒
の
製
造
を
命
じ
た
と
き
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
「
汝
衆
菓
を
以
て
酒
八
甕
　
かを
醸
め
。
吾
当
に
汝
が
為
に
蛇
を
殺
さ
む
」
と
言
っ
た
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
酒
は
米
で
も
他
の
雑
穀
な
ど
で
も
な
く
、
果
実
の
類
か
ら
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
立
場
で
は
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
地
上
に
は
農
作
が
広
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
こ
と
と
、
，
実
に
驚
く
ほ
ど
よ
く
符
合
す
る
よ
ッ
つ
に
田
心
冴
ん
る
α
　
つ
ま
り
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
立
場
で
は
、
や
は
り
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
稲
作
も
ま
た
焼
畑
に
よ
る
雑
穀
の
栽
培
も
、
葦
原
中
国
に
普
及
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
当
時
は
酒
を
醸
す
た
め
の
材
料
と
し
て
も
、
栽
培
さ
れ
た
穀
物
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
く
、
野
生
の
果
実
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
ど
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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